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年 度 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6























0 8 一 0 2 1
.
0 4
不良贷款总额① (亿元 ) 2 9 5 1
.
9 3 5 1 5
.
9 4 2 1 6
.
3 5 1 7 3
.
9 6 4 5 5
.
2 7 5 4 9
.





根据 1 9 9 6 年 《中国统计年 鉴 》
、



































































































































































我国国有企业的负债率 已由 1 9 8 0 年的 1 8
.
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